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resUmen
Según el Herbario Nacional de Colombia de la familia Rutaceae en Colombia se encuentran 150 géneros y 900 
especies (1), de las cuales muchas han sido utilizada no sólo en la medicina folklórica (2, 3, 4, 5) en tratamientos 
digestivos, tónico estomático, diuréticos, sedativos entre otros; sino también determinada su actividad biológica como 
antiplasmódico y citotóxico (5). En la familia Rutaceae se encuentra el género Zanthoxylum (6), del cual también 
se utiliza en medicina folklórica que incluyen tratamientos contra la tos, enteritis, diarrea, resfriado, reumatismo y 
ulceraciones (7, 8, 9, 10, 11); también se ha ensayado su actividad biológica donde se encontró ser efectiva, entre 
otras, a nivel: antimicrobial (7, 8, 9); citotóxica (12,13); Antiagregación plaquetaria (14, 15), y antitumoral (16). La 
amplia gama de usos etnobotánicos y farmacológicos convierte a los extractos (o compuestos aislados) del género 
Zanthoxylum en materia prima a utilizar en el desarrollo de ensayos para evaluar la actividad biológica, la cual está 
asociada a la riqueza de metabolitos secundarios tales como alcaloides, lignanos, terpenos, flavonoides, cumarinas, 
entre otros; convirtiendo al género Zanthoxylum en objeto de estudió fitoquímico promisorio.
En este artículo se realiza un aporte al estudió del género Zanthoxylum, en aspectos relacionados con su fitoquímica, sus 
usos en medicina folclórica y su actividad biológica; y en consecuencia un aporte pertinente al conocimiento en la Facultad 
de Ciencias de la Salud, debido a la actual tendencia de recurrir a medicina natural para el desarrollo de medicamentos 
de relativo bajo costo y con mayor probabilidad de adquisición del mismo. (Duazary 2007; 2: 140 - 159)
Palabras clave: Rutaceae, Zanthoxylum, Fitoquímica, medicina folclórica, actividad biológica.
abstract
According to the Herbarium National of Colombia the Rutaceae family in Colombia are 150 genus and 900 species 
(1), of which many have been used not only in the folkloric medicine (2, 3, 4, 5) in digestive treatments, stomatic 
tonic, diuretics, sedatives among others; but also determined its biological activity like cytotoxic antispasmodic 
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and (5). In the Rutaceae family is the Zanthoxylum genus (6), of which also it is used in medicine folkloric which 
they include treatments against the cough, enteritis, diarrheic, refried, rheumatism and ulcerations (7, 8, 9, 10, 
11); also its biological activity has been tried where it was to be effective, among others: antimicrobial (7, 8, 9); 
cytotoxic (12, 13); antiaggregation platelet (14, 15), and antitumoral (16). The ample range of ethnobotanics and 
pharmacological uses turns to the isolated extracts (or compounds) of the Zanthoxylum genus in raw material to 
use in the development of tests to evaluate the biological activity, which is associate to the wealth of secondary 
metabolites such as alkaloids, lignans, terpenes, flavonoids, coumarins, among others; turning to the Zanthoxylum 
genus object of it studied promissory phytochemistry. 
In this article a contribution is made to study of the Zanthoxylum genus, in aspects related to its phytochemistry, 
its uses in medicine folkloric and its biological activity; and consequently a pertinent contribution to the knowledge 
in the Faculty of Sciences of the Health, Due to the current trend of using natural Medina for the development of 
drugs for relatively low cost and with a higher probability of acquiring the same.
Key words: Rutaceae, Zanthoxylum, phytochemistry, medicine folkloric, biological activity.
características del género 
Zanthoxylum
características morfológicas del género 
Zanthoxylum (17) 
El género Zanthoxylum se encuentra como arbustos 
(Figura 1, a) o arbolillo caducifolio de 4-6 m de altura 
como máximo, de tallos espinosos y ramillas de color 
marrón. Hojas opuestas (Figura 1, a), paripinnadas, 
con 3-11 folíolos ovados, opuestos, de 3,7-6,5 cm. de 
longitud, con el ápice agudo, de color verde fuerte en el 
haz y más claro en el envés; cuando jóvenes pubescentes 
en el envés. Márgen diminutamente dentado o entero. 
Pecíolo diminuto (Figura 1, e), casi sésiles. Flores 
verdosas dispuestas en cimas axilares sésiles que nacen 
después que las hojas. Carecen de cáliz (Figura 1, c y d) 
y tienen 4-5 pétalos (Figura 1, c). Fruto en folículo rojizo 
que se torna negruzco, fragante, elipsoide, de unos 5 
mm de diámetro. Semillas negras, brillantes.
Como ejemplo, se muestra en la Figura 1, algunas 
características del género Zanthoxylum caribaeum.
distribUción mUndial del género Zanthoxylum (18)
A nivel mundial el género Zanthoxylum se encuentra 
distribuido en el continente americano: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Islas del Caribe, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, y Venezuela. En Asia: China, India, 
Indonesia, Japón, Malasia y Vietnam. En África: 
Camerún, Kenya y Nigeria.
distribUción del género  Zanthoxylum en 
colombia (18)
Los Departamentos donde se encuentra el género 
Zanthoxylum en Colombia son: Antioquia, Atlántico, 
Amazonas, Boyacá, Bolívar, Cauca, Choco, Caldas, 
Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, 
                                      a                            b
                              c                       d             e
Figura 1. Morfología de Zanthoxylum caribaeum a. Hábito. b. 
Inflorescencia. c. Flor masculina evidenciando estambres y pistilo. 
d. Gineceo e. Folículo abierto.
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Figura 2. Distribución geográfica del género Zanthoxylum en Colombia (zona 
amarilla).
ESPECIE LUGAR PARTE DE
LA PLANTA
TRATAMIENTO REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum xanthoxyloide África y
Camerún
Corteza y 
hojas
Contra la tos, fiebre, dolor de muela, mordedura 
de serpiente, enteritis, disentería, diarrea, uretritis 
y contra la estomatitis
7, 8, 19
Zanthoxylum chalybeum Kenya Corteza, raíces
y hojas
Contra la malaria, resfriados, tos, dolor de muela, 
heridas, resfriados y neumonía
10
Zanthoxylum usambarense Kenya Corteza Tratamiento del reumatismo 10
Zanthoxylum leprieurii Camerún Raíces Usado como tratamiento de la blenorragia, 
esterilidad, ulceraciones, antibacterial
8, 11
Zanthoxylum tetraspermun Sri Lanka Contra la diarrea, reumatismo y dispepsia 20, 21
Zanthoxylum integrifoliolum Taiwán Corteza Remedió en la mordedura de serpiente, dispepsia 
y tónico contra la fiebre
14
Zanthoxylum hyemale Brasil Antiespasmódico, astringente y agente tónico 22
Zanthoxylum liebmannianum México Dolor de estomago, amibiasis, anestésico local y 
parásitos de tipo intestinal
21, 23
Zanthoxylum budrunga India Fruto, hojas
y corteza
Contra el asma, bronquitis, hemorroides, diarrea, 
dolor de cabeza, tos y dispepsia.
12, 13
Zanthoxylum fagara, 
Zanthoxylum elephantiasis y 
Zanthoxylm martinicense
Cuba Analgésico, antidiarreico, fiebre, enfermedades 
orales, enfermedades del pecho
24
Zanthoxylum avicennae China y Japón Tallo Tónico estomacal y contra la picadura de 
serpientes
25
Zanthoxylum armantum Himalayas Pesticida contra el Aphis cracccivora Koch 26
Zanthoxylum culantrillo China Hojas y 
corteza
Anestésico 27
Zanthoxylum dipetalum, 
Zanthoxylum kavase, 
Zanthoxylum hawaiiense
Hawai Hojas y 
pericarpio
Ovicida e insecticida 28
Zanthoxylum coriaceum Hawai Raíces y hojas Diarrea, antihemorrágico, dolor de oído y 
tratamiento contra la mordedura de serpiente
28
Tabla 5.
Principales usos de algunas especies del género Zanthoxylum en la medicina folklórica
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Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Santander, San Andrés y Providencia, Tolima, 
Valle y Vaupés. (Figura 2) 
Usos etnobotánicos del género Zanthoxylum
El género Zanthoxylum se emplea especialmente en 
Asia, África y América en medicina tradicional, es 
utilizada por algunas tribus como la Ya-Mei (radicada 
en la Isla de Lanyu, Taiwán) como remedió contra la 
mordedura de serpiente, en la Tabla 5 se mencionan 
algunos usos etnobotánicos, de especies del género 
Zanthoxylum.
Se observa en la Tabla No 5, la amplia gamma de 
usos etnobotánicos del genero, que van desde usos 
medicinales, control de algunos parásitos, analgésicos, 
bactericidas, fungicidas, entre otros. Por lo tanto el 
género representa, según los datos, una opción para el 
desarrollo de medicamentos no sólo por su distribución 
geográfica (casi en todo el país y a nivel mundial) 
sino de igual manera por amplio uso en medicina 
tradicional.
Cabe notar que las partes que más se utilizan son 
las hojas, tallo y raíces, por lo que supone que estas 
se encuentran concentradas el mayor número de 
metabolitos; no obstante no se descarta la utilización 
de flores en tratamientos etnobotánicos (tal vez no 
reportado).
actividad biológica de algUnas especies del 
género Zanthoxylum
Del género Zanthoxylum, se dan algunos ejemplos de 
actividades biológicas, soportadas por el gran uso que 
tienen estos en la medicina folklórica, en la Tabla 6 se 
presentan algunos ejemplos de actividad biológica.
Se observa la diversidad de ensayos biológicos y aunque 
no se ha establecido la relación puntual con la estructura, 
se denota que el conocimiento de la quimiotaxonomía 
denota la presencia de algunos metabolitos comunes y 
la variedad de usos en la medicina folclórica. 
estUdio fitoqUímico del género Zanthoxylum
Los metabolitos secundarios, más representativos del 
género Zanthoxylum son: alcaloides, lignanos, amidas, 
cumarinas, terpenos, flavonoides, pero también pueden 
hallarse esteroles, cromonas, entre otros (6). Se presenta 
a manera de ejemplo un resumen de cada uno de los 
metabolitos más representativos aislados del género 
Zanthoxylum.
1. Alcaloides
Son numerosos los alcaloides reportados para el 
género Zanthoxylum, siendo los más numerosos los 
del tipo benzofenatridínicos seguidos por los alcaloides 
quinolínicos, no obstante también se encuentra otros 
tipos que se ilustran en la Tabla 7.
ESPECIE EFECTO METABOLITO BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum xanthoxyloides Actividad Antimicrobial 36 y 37 7, 8, 9
Zanthoxylum budrunga Citotóxica 1 y 3 12, 13
Zanthoxylum integrifoliolum Antiagregación plaquetaria 16, 17, 18, 19, 54. 21
Zanthoxylum americanum actividad antitumoral y letalidad hacia la Artemia 
salina
51 y 52 16
Zanthoxylum syncarpum Antiplasmodial 50 20
Zanthoxylum simulans Antiagregación plaquetaria 3 y 11 15
Zanthoxylum chiloperone actividad leishmaniacida (100 microgramos/ml) 29
Zanthoxylum liebmannianum Amebicida 25, 45, 56, 64 23, 30
Zanthoxylum chalibeam Actividad antibacterial y antiinflamatoria 10 31, 32
Zanthoxylum hiemale Antiespasmódico 22
Zanthoxylum fagara, Zanthoxylum 
elephantiasis y Zanthoxylm martinicense
Antifúngico 24
Zanthoxylum leprieurii Antifúngico 11
Tabla 6.
Actividad Biológica de Algunas especies del género Zanthoxylum
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ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS REFERENCIA
Zanthoxylum 
budrunga,
Lunacridina (1) y Evodiamina (2)
N O
O
CH3
OH
O
CH3
CH3
CH3
CH3 1
N
N
N
H
O
CH3
2
13 y 33
Zanthoxylum 
simulans
Queletrina (3)
N
+
O
O
CH3
O
O
CH3
CH3
3
15
Zanthoxylum 
coco
Fagarina (4) y la Flindersina (5)
N O
O
O
CH3
CH3
 4 
N
H
O
O
CH3CH3
5
34
Tabla 7.
Alcaloides encontrado en algunas especies del géneros Zanthoxylum
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Continuación de la Tabla 7. Alcaloides encontrado en algunas especies del género Zanthoxylum
Zanthoxylum 
oxyphyllum
Coridina (6)
N
OH
O
O
O
CH3
CH3
CH3
CH3
H
6
35
Zanthoxylum 
rugosum
Manoflorina (7)
N
+
OH
OH
O
CH3 CH3
O
CH3
CH3
 7
36
Zanthoxylum 
myriacanthum
N-Nortidina (8)
N
O
O
O
CH3
O
CH3
 
8
37
Zanthoxylum 
schinofolium
Schinifolina (9)
N O
OCH3
H 9
38
Zanthoxylum 
usambarense y 
Zanthoxylum 
chalybeum
Usambanolina (10)
O
O
N
OH
H3C
OCH3
OCH3
+
10
31
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ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS REFERENCIA
Zanthoxylum 
simulans
Simulenolina (11)
N
O
OH
O
CH3 11
39
Zanthoxylum 
nitidium
Isotembetarina (12)
N
CH3
CH3HO
H3CO
H3CO
OH 12
40
Zanthoxylum 
rhoifolium
Nitidita (13) y Oxinitidna (14)
N
O
O
CH3
CH3O
CH3O 13
N
O
O
CH3
CH3O
CH3O
O 14
41
Zanthoxylum 
williamsii
Sinefrina (15)
N
HO
CH3
H
OH
15
42
Zanthoxylum 
integrifoliolum
Integramina (16), Tetrahidroberberina 
(17), Skimmianina (18) Rutaecarpina 
(19).
O
O
N
H
H
CH3
CH3
CH3
H OH
O
O
14
Continuación de la Tabla 7. Alcaloides encontrado en algunas especies del género Zanthoxylum
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ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS REFERENCIA
Zanthoxylum 
integrifoliolum
Integramina (16), Tetrahidroberberina 
(17), Skimmianina (18) Rutaecarpina 
(19).
16
N
O
O
O
O
CH3
CH3
17
N O
O
O
O
CH3
CH3
CH3
18
N
N
N
H
O
19
14
Zanthoxylum 
naranjillo 
á-Allocryptopina (20)
N
O
O
O
O
O
CH3
CH3
CH3
20
43
Zanthoxylum 
quinduense
 8-hidroxi-2,3-metilendióxi-9-
metoxibenzofenantridina (21), 
norqueleritrina (22 y Arnottianamida 
(23). N
O
O
R1
R2
R3
21 R1=H, R2=OH, R3= OCH3 22 
R1= R2=OCH3, R3=H 23 R1=H, 
R2=R3=OCH3.
44
Continuación de la Tabla 7. Alcaloides encontrado en algunas especies del género Zanthoxylum
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2. Lignanos
Los lignanos más representativos del género 
Zanthoxylum son los tipos furofuranolignanos y del 
tipo diarilbutirolactona, a continuación citaremos en la 
Tabla 8 algunas especies y los lignanos reportados.
Tabla 8.
Lignanos presentes en algunas especies del géneros Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
fagara 
Meridinol (24)
O
O
O
O
O
O
H
OH
24
45
Zanthoxylum 
liebmannianum
Asarinina (25)
O
O
O
O
O
O
H
H
25
23
Zanthoxylum 
naranjillo 
Sesamin (26)y Cubebin (27).
O
O
O
O
O
O
H
H
26
O
O
O
O
O
OH
27
43
3. Terpenos
La presencia de metabolitos tipo terpenos, es una de 
las características quimiotaxómicas principales de la 
Familia Rutaceae y el género Zanthoxylum no escapa 
lógicamente a la presencia de este tipo de metabolitos 
como lo observamos en el siguiente reporte de especies 
de la Tabla 9.
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Tabla 9.
Terpenos reportados en algunas especies del género Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Z a n t h o x y l u m 
gillettii
Mirceno (30), Limoneno (31), 
Camfeno (32), Pineno (33), 
Cariofileno (34) y Farnesano 
(35).
CH2
CH2
CH3 CH3 CH2CH3
CH3
 
30 31
CH2
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
 
32 33
48
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
culantrillo 
7,9-epoxilignanos (28)
CH3O
CH3O
O
OH
O
O
28
46
Zanthoxylum 
petiolare 
Furofuranolignano (29)
O
O
H
H
OH
O
CH3
CH2
CH3
29
47
Continuación Tabla 8 Lignanos presentes en algunas especies del género Zanthoxylum
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Continuación Tabla 9. Terpenos reportados en algunas especies del género Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Z a n t h o x y l u m 
gillettii
Mirceno (30), Limoneno (31), 
Camfeno (32), Pineno (33), 
Cariofileno (34) y Farnesano 
(35).
CH2
CH3
CH3
CH3H
H
34
CH2
CH3CH3
CH3
CH3
35
48
Z a n t h o x y l u m 
xanthoxyloides, 
Timol (36) y la Cineola (37).
OH
CH3CH3
CH3
O
CH3
CH3
CH3
36            37
7
Z a n t h o x y l u m 
monophylum 
Germacrona (38) O
38
49
Z a n t h o x y l u m 
culantrillo y el 
Z a n t h o x y l u m 
quinduense 
Lupeol (39) CH2
CH3
CH3CH3
CH3 CH3
OH
CH3
CH3
H
H
H
H
39
44, 46
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Continuación Tabla 9. Terpenos reportados en algunas especies del género Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Z a n t h o x y l u m 
monophylum 
Sabineno (40) y Ocimeno 
(41), 
CH3
CH3
CH240
CH2
CH2
CH3
CH3 41
50
4. Amidas
Las amidas constituyen un parámetro quimiotaxonómico 
del género Zanthoxylum, destacándose las siguientes 
(amidas) en algunas especies del género (Tabla 10).
5. Cumarinas
La cumarinas aisladas del género Zanthoxylum 
son de diversos tipos; las más importante son las 
terpenilcumarinas y las furanocumarinas, como se 
muestra en la Tabla 11. 
Tabla 10.
Amidas reportadas en algunas especies del género Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
piperitum 
ZP-Amida A (42) y B (43).
N
O O
OH
HOH
42
N
O
OH
H
OH
O
43
51
Zanthoxylum 
armatum 
Armatamida (44)
O
O
N
O OCH3
44
52
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ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
liebmannianum 
Sanshool (45)
O
N
H
45
30
Zanthoxylum 
bungeanum 
Tetrahidrobungeanool (46)
N
O
OH
46
53
Zanthoxylum 
spinosum 
Herclavina (47)
O
N
CH3O
47
54
Zanthoxylum 
rubescens y 
Zanthoxylum 
tomense 
Dixamina (48) y Dióxamida 
(49)
O
O
C
N
O
CH CH O
OH
48
55, 56
Zanthoxylum 
rubescens y 
Zanthoxylum 
tomense 
Dixamina (48) y Dióxamida 
(49)
O
O
C
N O
CH CH O
OCH3
49
55, 56
Zanthoxylum 
syncarpum 
Sinacarpamida (50)
O
O
CH3
CH3
O
NH
O
O
50
20
Continuación Tabla 10. Amidas reportadas en  algunas especies del género Zanthoxylum
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Tabla 11.
Cumarinas reportadas en algunas especies del géneros Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
americanum 
Imperatorina (51) y psoraleno 
(52).
O OO
O
CH3
CH3
51
OO O
52
16
Zanthoxylum 
schinifolium 
Lacirnatina (53)
O O
OCH3
O
53
57
Zanthoxylum 
integrifoliolum 
y Zanthoxylum 
rhoifolium
Escoplotina (54) O OOH
O
CH3
54
14
6. Flavonoides
Al igual que las amidas, los flavonoides representan para 
el género Zanthoxylum un marcador quimiotaxonómicos, 
algunos ejemplos de estos metabolitos se listan en la 
Tabla 12.
7. Esteroles
Corresponden a otro tipo de metabolitos del género 
Zanthoxylum. Se ilustran algunos ejemplos en la Tabla 
13. 
8. Limonoides
Otro tipo de metabolitos presentes en el género 
Zanthoxylum son los limoniodes, algunos de ellos se 
presentan en la Tabla 14. 
9. Cromonas
Las cromonas son metabolitos no muy comunes en el 
género Zanthoxylum, no obstante se han encontrado 
en algunos géneros, por ejemplo el mostrado en la 
Tabla 15.
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Tabla 12.
Flavonoides reportados en algunas especies del género Zanthoxylum
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
piperatum 
procianidina B3 (55)
O
OH
HO
OH
OH
OH
H
O
OH
HO OH
OH
OH
H
55
58
Zanthoxylum 
liebmannianum 
yZanthoxylum 
bungeanum 
Hyperina (56)
O
O
OOH
OH
OH
OH
O
OH OH
OH
OH
56
23 y 59
Zanthoxylum 
culantrillo 
Quercitrina (57)
O
O
OOH
OH
OH
OH
O
OH OH
OH
CH3
57
46
Zanthoxylum 
integrifoliolum
3,5-diacetiltambulina (58)
OO
O
CH3
CH3
O
O
CH3
O
O
CH3
O O
CH3
(58)
60
Zanthoxylum 
setulosum
(2S)-naringenina (59)
O
OOH
OH
OH
H
H
H
(59)
61
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Zanthoxylum 
bungeanum
Quercetina (60), Foeniculina 
(61), Isorhamnetina (62) y 
Rutina (63)
O
OOH
OH
OH
OH
OH
60
O
OOH
OH
OH
OH
Arab
61
O
O
OH
OH
O
CH3
OH
OH
62
O
O
OOH
OH
OH
OH
O
OH
OH
OH
OOCH3
OH
OH
OH
63
53
Continuación Tabla 12. Flavonoides reportados en algunas especies del género Zanthoxylum
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ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
liebmannianum
b-sitosterol (64)
CH3
CH3
OH
CH3 CH3
CH3
CH3
H H
HH
64
23
Z a n t h o x y l u m 
integrifoliolum
Pregnenolona (65) O
CH3
CH3
OH
CH3
H
HH
65
14
ESPECIE METABOLITO ESTRUCTURAS BIBLIOGRAFÍA
Zanthoxylum 
petiolare 
Skimmiarepina (66)
21-acetil-3-oxo-glabretal 
(67)
O
R1
R
OR2
HR3O
OH
H
66 R= OCOCH2CH(Me)2; R1=R2=R3=H
67 R=R1=O; R2=COMe; R3=H
47
Tabla 13.
Esteroles reportados en algunas especies del género Zanthoxylum 
Tabla 14.
Limonoides presentes en algunas especies del género Zanthoxylum
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Zanthoxylum 
valens y 
Zanthoxylum 
microcarpum 
5 - h i d rox i - 7 - m e t ox i - 2 -
pentilcromona (68)
O
O
CH3O
OH
68
62
Tabla 15.
Cromonas reportadas algunas especies del género Zanthoxylum
discUsión
La familia Rutaceae contiene numerosos géneros 
entre los que se encuentra el Zanthoxylum, sus usos 
etnobotánicos reportados son dirigidos a fines febrífugos, 
analgésicos, infecciones, inflamación, resfriados, 
ulceraciones, entre otros.
Respecto a la actividad biológica se ha ensayo 
como antibacterial, antifúngico, antiinflamatorio, 
antiplasmódico, citotóxico, etc.
La actividad biológica diversa del genero Zanthoxylum 
y sus usos están en concordancia con la variedad 
de metabolitos secundarios presentes; de los cuales 
podemos destacar: alcaloides (especialmente del 
tipo benzofenantridínicos, quinolínicos, aporfínicos, 
bishoderninilterpenos, indolopiridoquinazolínicos, 
y canthin-6-ona), lignanos (especialmente del tipo 
furofuránicos y diarilbutirolactona) amidas, cumarinas, 
flavonoides, terpenoides, esteroles, y cromonas.
El conocimiento de la Actividad Biológica y su relación 
con los metabolitos secundarios presentes en muestras de 
origen vegetal brinda la posibilidad al futuro profesional 
de la salud de indagar alternativas farmacológicas para 
combatir muchas de las enfermedades que hoy día 
causan molestias a la humanidad. 
La Fitoquímica por lo tanto se ratifica como rama 
de la Química Orgánica que exige el concurso de 
diferentes profesionales de Enfermería, Odontología, 
Medicina, Biología, Química, Ingeniería Agronómica, 
Farmacología, Microbiología, etc., y que la convierte 
en el punto de partida de numerosas investigaciones 
interdisciplinarias.
Es sabido que no todo lo natural es bueno, no obstante, 
el conocimiento de los usos medicinales de los productos 
naturales brinda la posibilidad de tenerlos a bajo costo 
(relativo) y de forma inmediata; esto lógicamente ligado 
al proceso de investigación de rigor en la que ya existen 
grupos sólidos en el país.
Algunos géneros poseen nombres comunes como 
son: Zanthoxylum verrucosa (Doncel), Zanthoxylum 
monophyllum (Justarrazon), Zanthoxylum rhoifolia 
(Tachuelo) (63), Zanthoxylum Fagara (Uñagatales) (64), 
y son pocos los usos etnomedicinales en Colombia, no 
obstante algunos reportan una actividad Antimalárica 
para el Tachuelo en Colombia (65).
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